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SILABO DEL CURSO BRADING Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
FACULTAD: COMUNICACIONES CARRERA PROFESIONAL 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACION 
CICLO 7º 
PERÍODO 
LECTIVO: 
2016-I 
21/03 – 16/07 
REQUISITOS: 
120 CRÉDITOS 
APROBADOS 
CRÉDITOS: 6 
HORAS: 12 
 
II. SUMILLA: 
Esta asignatura pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito que el alumno esté en capacidad de 
crear, diseñar e implementar el lanzamiento de un nuevo producto como factor estratégico para el desarrollo del futuro de las empresas, asimismo 
como apoyar esos nuevos productos y los productos actuales de la empresa con el desarrollo y administración de marcas valiosas. Se desarrolla en 
3 unidades didácticas que giran alrededor de los siguientes ejes temáticos: Branding, manejo de la marca, creación de productos nuevos en la 
empresa.  
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un portafolio de marcas de una empresa, teniendo en cuenta las antiguas marcas y los lanzamientos, 
haciendo un adecuado uso de la información de mercado, objetivos de marketing para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UN NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
BRANDING 
Al terminar la unidad, el estudiante, elabora un brief de 
productos, empleando los conceptos y estrategias de marcas, 
demostrando la aplicación de tipologías, valor, calidad 
percibida, posicionamiento y cuantificación. 
1 
Introducción. Concepto de Marca. Tipología. 
Matriz de marcas. Valor de marca 
2 Fidelidad de Marca. Calidad Percibida 
3 
Reconocimiento de Marca. Asociaciones. 
Posicionamiento. Cuantificación de las Asociaciones 
4 
Asociación Selección, Creación y Mantenimiento 
EVALUACIÓN T1 
II 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN DE MARCAS 
Al finalizar la unidad, el estudiante diseña una estructura 
marcaria, aplicando los conceptos y estrategias de  
marcas, demostrando capacidad de diseño, organización y 
coherencia en su propuesta. 
5 Nombre, Símbolo, Eslogan 
6 
Extensiones de Marcas.  Marcas Globales y Envases 
EVALUACION T2. 
III 
 
DESARROLLO Y LANZAMIENTO DE NUEVOS 
PRODUCTO 
Al finalizar la unidad, el estudiante, elabora un plan de 
marketing, empleando conceptos sobre el proceso y 
desarrollo para nuevos productos, demostrando 
argumentación sólida e interpretación original y creativa. 
7 Conceptos de Nuevos productos 
8 
Proceso de Desarrollo de Nuevos Productos. Creatividad. 
Selección de Ideas EVALUACIÓN PARCIAL 
9 Exposición de trabajo de nuevas marcas 
10 
Concepto de Producto y Test de Concepto Estrategias de 
Marketing. Competencia ia. Factibilidad 
11 
Desarrollo y Test de Producto. Marca. Nombre. Empaque. 
Atributos.(Prueba de Mercado. EVALUACION T3 
12 
Marketing Estratégico. Mix de Producto nuevo. 
Comercialización : Introducción y lanzamiento del Producto 
Nuevo al Mercado 
13 
Revisión de Avance de Trabajo Final  
EVALUACION T4 
14 Revisión de Avance de Trabajo Final 
15 Exposición de Trabajo Final 
16 EVALUACION  FINAL 
17 EVALUACION  SUSTITUTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 3 Control de lectura Ejercicios individuales y grupales 
T2 * 5 Desarrollo e investigación de Producto y Marca Control de Lectura 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial 
T3 * 11 Control de lectura Ejercicios individuales y grupales 
T4 * 14 Presentación y Exposición de Trabajo Final 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutorio  ----- 17 ------------------ 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
 
1 
ESTPRO GALINDO COTA, Ramsés Innovación, de productos: desarrollo, investigación y 
estrategias de mercado 
2008 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Top Brands images.businessweek.com/.../top_brands/index_0 
Interbrands www.interbrand.com/ 
 
 
 
B.  MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 2016 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 2016 
 
